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12. savjetovanje Kartografija i geoinformacije uz obilježavanje Svjetskog 
dana GIS-a
Zagreb, 16.–18. studenoga 2016.
U organizaciji Hrvatskog kartografskog društva i Geodetskog fakulteta Sve-
učilišta u Zagrebu održano je u Zagrebu od 16. do 18. studenoga 2016. 12. savje-
tovanje o kartografiji i geoinformacijama uz obilježavanje Svjetskog dana GIS-a. 
To savjetovanje predstavljalo je još jednu priliku za obilježavanje Međunarodne 
godine karata (International Map Year – IMY) i obilježavanje svjetskog dana GIS-
a. Predavači su različitim temama doprinijeli razvoju geoinformatike, kartografije, 
geografije i srodnih područja, kao i primjeni GIS-a u proučavanju georaznolikosti. 
Pokrovitelji savjetovanja bili su Međunarodno kartografsko društvo (ICA), Akade-
mija tehničkih znanosti Hrvatske, Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Zadru, a 
partneri Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Hrvatski državni arhiv, Hrvatsko 
geografsko društvo – Zadar, Stef d.o.o., Državni hidrometeorološki zavod, Turistič-
ka zajednica grada Samobora, Turistička zajednica grada Zagreba i Turistička za-
jednica Zagrebačke županije. Mjesto održavanja savjetovanja bio je Leksikografski 
zavod Miroslav Krleža i Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Prvi dan savje-
tovanja izlagači su kroz 21 predavanje pokrili različite teme: georaznolikost i geo-
baština, GIS u obrazovanju, uvođenje predmeta geoinformatika u srednjoj školi, 
digitalna kartografija u srednjoškolskom obrazovanju, kartiranje vegetacije, šumski 
ekosustavi, primjena GIS-a u potresima, speleološke prostorne baze, migracije na 
tematskim kartama, nekoliko tema iz povijesne kartografije te evidencije zaštićenih 
područja u Hrvatskoj u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi. Drugi dan savje-
tovanja, kroz 7 predavanja tematski se predstavila različita primjena GIS-a, nakon 
kojih je održan Okrugli stol s ciljem rasprave i uvoda u planiranje važnih obljetni-
ca u 2017. godini. Miljenko Lapaine, predsjednik Hrvatskog kartografskog društva 
kroz prezentaciju je naveo niz važnih obljetnica u 2017. godini, kao što su:
250 godina od prve objave rezultata mjerenja Bečkog meridijana
230 godina od smrti Ruđera Boškovića
200  godina Patenta o stabilnom katastru i početka katastarskog izmjera 
Istre
170  godina od početka i 140 od završetka katastarskog izmjera Hrvatske i 
Slavonije (1847.–1877.)
 80 godina od osnivanja Astronomskog opservatorija u Maksimiru
 65 godina Hrvatskog geodetskog društva
 55 godina samostalnog Geodetskog fakulteta
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U poslijepodnevnim satima, partner savjetovanja Hrvatski državni arhiv, 
organizirao je obilazak zgrade Arhiva (vodstvo: Darija Hofgräff) i predavanje o 
Kartografskoj zbirci i bogatoj katastarskoj baštini koja se čuva u Arhivu te uvid u 
najvrjednije primjerke karata i planova (Mirjana Jurić). Slijedilo je obilježavanje 
dana GIS-a radionicom u organizaciji OSGL Geodetskog fakulteta, Hrvatskog 
kartografskog društva i IT-sekcije Studentskog zbora Geodetskog fakulteta, na ko-
joj se kartiralo u OpenStreetMapu u humanitarne svrhe.
Posljednji dan savjetovanja, u organizaciji Studentske planinarske sekcije 
Geodetskog fakulteta, organiziran je stručni obilazak Samoborskoga gorja. Više 
informacija, program savjetovanja sa sažetcima dostupan je na Web stranici Hrvat-
skog kartografskog društva www.kartografija.hr.
Mirjana Jurić
